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Sanatı ve sanatçıyı bağrına basan şehir
Günün her saatinde caddeler, so­
kaklar tıkabasa dolu. Her sınıftan, her
ırktan mahşeri bir k a l a b a l ı k
Van Gogh mu
dediniz?
Agop Arad’ın fırçasından Paris’in meşhur Orly Hava Limanı..
Liitfen kuyruğa giriniz
PARİS’e, diğer bir deyimle ışık ve sa­
nat şehrine gidiyorum. 
Paris, bir ressam, hey­
kelci, şair, romancı için 
çok şey demektir şüp­
hesiz. Her sanatçının 
gönlünde yaşayan bu 
şehri tekrar görmek ba­
na bir kere daha nasip 
oldu... Büyük fırsat doğ 
rusu ya...
Uçak tıklım tıklım, Pakistan­
lI, Hindli, Amerikalı, İngiliz, 
Fransız, Atina’ya indik. Sıkı bir 
arama-tarama... Ne ise bizim 
ekipte tehlikeli bir şey çıkmadı.
Hava kararırken, Atina’dan ha 
valandık. Uçaktan çok korka­
rım, bir Ankara yolculuğumda, 
hava boşlukları sebebiyle az mı \ 
ecel teri dökmüştüm?
Gece bizim saatimizle saat 22 
de, Avrupa saati ile 21 de Orly’ 
ye indik. Mahşerî bir kalaba­
lık... Bu insanlar nereden ge­
lir, nereye gider, Geniş şapka­
ları ile MeksikalIlar, Hintliler, 
Çinliler, Japonlar, Faslılar ner 
ırktan binlerce kişi, Orly hava 
alanının dört katım doldurmuş. 
Şu koskoca bina, aşağı yukarı 
bizim, Cağaloğlundan Fındıklıya 
kadar uzayıp gidiyor. Otomatik 
merdivenleri, lüks mağazaları, 
sineması, restoranları, Resim 
Galerileri İle, büyük asansörle­
ri ile modern bir Bâbil Kulesi.
Orly hava alanına günde bir 
milyona yakın turist geUr gi­
dermiş. Şaşkına döndüm bu a- 
çıklamayı duyduğum zaman.
■ ALTI KAT GARAJ
6 ECE TAKSÎ arıyorum, nep- si meşgul, yok, yok. Bir dost la karşılaştım:
—  «G elin  arabam la s i ı i  Pa­
ris ’ e gl&VuTeyim» öeâ i 
Otostınu aramak için bir asan 
söre bindik. Orly hava alanının 
zemini altı katlı otomobil gara­
jı. Binlerce araba arasından, 
güç belâ otomobiU 4 üncü kat­
ta bulduk. 25 kilometre kadar 
bir yol Paris. Gece yarısına doğ 
ru merkeze vardık.
Bizim şehirler aklıma geldi 
ister istemez. Burası bu saatte 
bile gündüz gibi pırıl pırıl. Yor 
gtın argın yatağa uzandım, uyu 
yabilirsen uyu. Yerin altından 
metro sesi, dışardan binlerce 
oto sesi, sabahı zor ettim.
Nasıl sabırsızlıkla kalktım 
bilemezsiniz. Paris sabahın 5 
inde uykuda, sisli, koyu gri, 
kasvetli bir hava. Sokaktayım... 
Saat 6 da her yer mahşerî kala 
balık, herkes, kadını, erkeği, 
çoluğu çocuğu hepsi iş yerleri­
ne gidiyorlar, hepsi geçim der­
dinde.
■ GİTAN
H siga-ER TARAF «Gitarı» rası kokuyor.Paris’in en meşhur kokusu, 
bu sigara ve zift. AnkaralIlar 
şükretsinler, burasının havası 
oradan daha da kirli. Bir uğul­
tu, bir uğultu, sormayın. İlk 
İşim, «Rue Bonapart» sokağı­
na gitmek oldu. «Paris Güzel 
Sanatlar Akademisi» nin sokağı. 
Bir sürü, resim, heykel talebe­
si girip çıkıyor, ellerinde büyük 
büyük tualler, bloknotlar, hep­
si dünyanın dört bucağından ge 
len sanatçılar, saçlar sakallar 
birbirine karışmış.
Paris’te bütün gençlik böyle. 
Mini eteklerin en kısası bura­
da, uzun saçlılar hep burada. 
Talebelik günlerim aklıma gel­
di. Ta Soğan ağa’dan yürüyerek 
Fındıklıya yürü babam yürü, ne 
boya ne tuval, çırpın, didin. Bu 
talebelere bakıyorum, hepsi re­
fah, lüks içinde. Otomobilleri 
var, ellerinde en pahalı boya 
kutulan, en güzel tuvaller, su­
menler. Bir kere daha şaşkına 
döndüm.
Burada günün, hattâ son eyla 
nn en büyük sanat hâdisesi: 
«Van Gogh» resim sergisi.
Köşe başlarında, Van Gogh’ 
un sarı mavi çiçekli natürmort’
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yatımda, orjinallerini görmek 
istediğim bu büyük dehanın, 
ömrü nasıl yetmiş? 37 yaşında 
hayatına kıyan bu insanın, de­
senlerinden yağlı boyalarına 
kadar, insan yüreği, insan eli 
ve beşer kokan bu adama şaş­
tım. Bir sanatçı bu kadar eseri 
böylesine kısa bir sürede nasıl 
verebilir?
Genç 
yaşta 
hayatına 
son veren
büyük§n ressam
Van
Gogh’un 
kendi 
fırçası ile 
kendi 
portresi..
0
h u ş u  İl e
a* arad
unun afişleri. Gözlerim yaşar« 
di.
■ KIRK DAKİKA
V İNCENT Van Gogh sergi­sine vecd içinde gidiyorum. Zaten benim Paris ziyare­
timin ana prensibi bu. Amster-
dam Müzesinin yüksek müsa­
adeleri ile, Paris’te Orangerie 
des Tuilleries salonlarmda açı­
lan ve 6-7 aydır, umumi istek 
üzerine uzatılan sergi, binlerce 
ziyaretçinin gezdiği binanın bü 
yük kapısında, bilet almak için, 
40 dakika sıra bekledim.
Yarabbim, o ne kalabalık, ha
Kardeşine, Theo’ya yazdığı 
mektupları ne güzel resimle­
miş. İnsanın böyle insan kar­
deşleri de olurmuş meğer. Da­
nsı bizim ressamların, sanat 
adamlarının başına...
Bizde sanatçı, konuk değil 
hazin bile değil.
Resim ve sanat konusundaki 
çırpınmalarımız aklıma geldi 
de güldüm.
Salonlar, salonlar, gezdim, 
gezdim... Kitaplar, kitaplar, 
broşürler ve ne güzel reprodük­
siyonlar. Yoruldum. 4-5 saatte 
doyamadım sergiden çıktım.
SALONUN bahçeleri görül­meğe değer Tuilleries bah­çeleri, havuzları, bakımlılığı 
ile temiz, temiz, binlerce resim 
meraklısı, taşların, mermerle­
rin, toprağın üzerine oturmuş, 
her ırktan, her milletten Van 
Gogh’un, kitaplarım, broşürle­
rini karıştırıyorlar, doymadan 
okuyorlar. Kitaplar da çok pa­
halı...
Bu ne resim modası, dünya­
nın her yerinden gelmiş res­
samlar, estetler, desen, resim 
hocaları, zevkle, huşu ile oku­
yup seyrediyorlar.
Oh, bizde de müzelerimiz 
böyle, benim insanlarımla, mem 
leketimin insanları ile böyle 
kalabalık olacak mı? Biz, bi­
zim şaheserlerimizin, hâzinele­
rimizin tarkmda bile değiliz, 
hep yabancılar gezer görür, bi­
zim şaheserlerimizi.
O, zamanın hiç bilinmeyen, 
yahut anlaşılmayan bu dehayı, 
bilmem gençlik nasıl bulur, ye­
niyi bulup değerlendirmek ne 
kadar güç. Van Gogh, o zaman 
hiç anlaşılmamış, oysa bugün 
hepimiz hayranız..
Yorgun, bitkin otelin yolunu 
tuttum, düşünüyorum, düşünü­
yorum, başım dönüyor... Sa­
nat, sanat...
Yarın, Picasso ve bu asrın 
en iyi desen çizen sanatçısı Pi- 
erre - Yves Tremois sergileri­
ni gezeceğiz. Ne saadet, ne bü­
yük fırsat..
GELECEK S A Z I: 
GÜZELLİKLERİNE 
DOYULMAYAN 
RESİMLER.
Film afişlerinden çıkıp sinir 
kliniğine giren bir yıldız
Belgin Doruk'un
canlı
dramı
Turhan GÜRKANL
Son zamanlarda topluma uya- 
mama duyusu içinde bulunan 
Belgin Doruk, bundan sonra 
sinemaya veda edeceğini, ken­
disini çocuklarının yetişmesine 
adayacağını söylemektedir.
COK DEĞİL, bir altı ay ön­cesi «Belgin Doruk • Özde­mir Birsel çifti ayrılıyor» 
yolundaki haber, nasıl sinema 
dünyasını alt üst etmişse, bir­
kaç gün önce patlak veren «Si­
nir buhranı geçiren Belgin Do­
ruk hastaneye yatırıldı» haberi 
de, ayni etkiyi yapıyordu... Ha­
ber yanıltı değil, gerçekti. Yir- 
mibir yıldır adı sinema afişle­
rinden inmeyen ünlü oyuncu, 
şimdi üzücü bir hastalığın tut­
sağı olmuş, bir hastanenin du­
varları arasında kendi yaşamı­
nın dramım oynamağa başla­
mıştı... Birikimlerle gelen bir 
sinir bunalımı sonunda Ortaköy 
Şifa Yurdu’na yatırılan «Kü­
çük Hanımefendi» ye konsültas 
yon sonucu konulan teşhis, 
«Nevrozite Süperiorite» yani 
yüksek seviyede bir sinir bo­
zukluğu idi. Tedavisiyle bera-
Belgin Doruk bugünlerde tedavi gördüğü Ortaköy Şifa Yurdu’ndan 
line kavuşabilmek için iki çocuğuyla Çeşme’ye gidip dinlenecek.
sağlıklı günlerinde görülüyor-
taburcu edilecek ve eski ha- 
Fotoğrafta, Belgin Doruk,
ber, bir yandan da psikanaliz 
testlerine başlanmıştı.
ÖRNEK ÇİFT
IASTALIGIN ilk belirtileri, geçen yaz ailece gittikleri Kilyos tatilinde başlamış, 
giderek hızını arttırarak, karı- 
kocanm ayrılma kararı vermele­
rine dek uzanmıştı. Türk Sine- 
ması’nın oniki yıllık «Örnek çif­
ti» nin ayrılmaları artık gün me- 
selesiydi. Duyulan üzücü haber, 
film yıldızıyla, yapımcı eşinin 
arasındaki bilinmeyen anlaşmaz 
lığı da su yüzüne çıkarıyor. 
«Ruh ve karakter yönünden u- 
yuşamadıkları» gerekçesiyle ay­
rılmalarının artık kaçınılmaz ha­
le geldiği, halkoyuna duyurulu­
yordu. «Ayrılık» konusunda ba 
sına ilk açıklamayı Belgin Do­
ruk yapmış, olay duyulduktan 
sonra da Özdemir Birsel, eşiyle 
ortak bir duyuru yayınlayarak 
«Ayrı dünyaların insanı olduk­
larını, çok yıpranıp yorulduk­
larını, daha kırıcı olayların pat­
lak vermemesi için uygar ko­
şullar içinde anlaşarak ayrılma 
yolunu seçtiklerini» bildirmişler 
di.
■ ZAYIFLIK HAPLARI
önemli etken, eczanelerde reçe­
tesiz de satıldığı için Belgin Do- 
ruk’un günde yirmi tane birden 
aldığı zayıflama haplarının, vü­
cuda indirdiği öldürücü darbey­
di.
■ PSİKANALİZ TESTİ
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Dünyada gişe 
rekorları kıran
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Cumhuriyetimizin 50. 
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CEPHESNİDE 
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ŞEY YOK,
543 sayfa, 25 TL. 
Anadolumuzun çeşit­
li meselelerine ayrıl­
mış onaltı röportaj-
8 ÜTÜN bunlar olup biterken, Belgin Doruk’un bir sinir psikozu içinde olduğu bilin 
miyor, normal bir davranışın 
içinde bu karara vardığı sanılı­
yordu. 1971 Kasım’ı... Belgin Do 
ruk’ta hastalık etkisini arttır­
dıkça arttmyor, aile düzeni bü­
yük bir sarsıntı geçiriyordu. 
Belgin Doruk, eşinin işlerinin 
çokluğu nedeniyle, kendisinin 
muhtaç olduğu şefkat ve ilgiyi 
gösteremediğinden yakınırken, 
Özdemir Birsel de, «Daha rahat 
çalışmak ve işlerinde hamle yap 
mak» zorunluluğunu öne sürü 
yordu. Film yıldızının kendini 
çocuklarına adayıp, yavaş yavaş 
sinemadan kopmağa başlamasıy 
la, eşiyle ortak sürdürdükleri 
meslek çalışmaları da hızını yi 
tiriyor, bu da hastalığın artı­
şında etken oluyordu. Ama asıl
KİLOSUYLA beraber sinirle­rin de erimeğe başlaması Belgin Doruk üzerinde ga­
rip alışkanlıklar yaratıyor, şüp­
heci, kuşkulu, sabit fikirli bir 
hasta haline getiriyordu. Sap­
lantılara kapılıyor, uyuyamı- 
yor, saatlerce okuyor ve eski 
Türk kumaş desenleri çiziyordu. 
Günde ancak iki saat gözlerini 
kapayabilen sanatçı, kimseyle ko 
nuşmak istemiyor, eşme, ço­
cuklarına karşı düzenli bir tu­
tumu da görülmüyordu, önce 
Dr. Faruk Bayülkem’in başlat­
tığı tedavi düzenini, sonradan 
psikanalist ve sinir hastalıkları 
mütehassısı Dr. Kemal Kesldnel 
sürdürmeğe başlamıştı. Birkaç 
testten sonra zayıflatma hapla­
rım yasaklatan doktor, hastası­
nı, kesin dinlenme zorunluğun 
da olduğu için hastaneye yatın 
yordu. İşte Haziran başında Or­
taköy Şifa Yurdu’nda tedaviye 
alman Belgin Doruk’ta kısa sü­
rede rahatlık haline dönüş baş­
lamış, bâzı sözcükleri hatırîaya 
maz hali, ağır konuşma düzeni 
de düzelmeğe yüztutmuştu.
Belgin Doruk ve özdemir Birsel 1960 yılında evlenmiş­
ler ve Aydın adlı bir çocukları olmuştur. Fotoğrafta, 
karı .  koca bir arada görülüyor..
Özdemir Birsel
ne diyor?
I LAYDAN büyük üzüntü du­
yan Özdemir Birsel, bu ko- 
1 nuda şöyle konuşuyordu:
— Belgin, ayrılmak istedisi
metlim. Yapılan test de onun be­
ni çok sevdiği sonucunu gösteri­
yordu. Olay, eve düşen yıldırım
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